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1
Nota introdutória
o Arquivo Distrital de Braga (ADB) é um arquivo nacional que tem como missão
a salvaguarda, valorização e divulgação do património arquivístico que tem
à sua guarda, bem como a prestação de um serviço público resultante das
características dos fundos que detém ou recebe por imperativo legal (registos
paroquiais e civis, cartórios notariais e fundos judiciais).
De uma maneira geral, o desenrolar da actividade do ADB, em 2009, foi
influenciado pelos seguintes factores:
• A base de dados on-line das INQUIRiÇÕES DE GÉNERE deixou de estar
disponível em Janeiro de 2009. Determinaram tal decisão problemas rela­
cionados com o seu alojamento em servidor, manutenção e actualização
de software;
• Aposentação do Dr. Henrique Barreto Nunes, director da Biblioteca Pública
de Braga (BPB) e, ainda que transitoriamente, do ADB e a nomeação de
um novo responsável, também a título transitório, Elísio Maia Araújo;
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O número de atestados médicos apresentados pelos funcionários - situação
decorrente do facto de a média de idades dos funcionários se encontrar
nos 49 anos. O mais novo tem 36 anos e o mais velho 56;
Falta de vigilância nos diferentes espaços públicos do complexo do Largo do
Paço - não raras vezes, são encontrados turistas a vaguear pelos depósitos
de documentação e corredores de acesso aos mesmos;
• Aumento de 1,5% do número de leitores;
• Aumento de 31% do número de documentos consultados, relativamente a
2008;
Também em relação a 2008, aumento de 59% nas reproduções documentais;
• Aumento, ainda, de 29% na correspondência, sobretudo, electrónica;
Obra no quarto de acesso ao sótão, com vista à criação de uma sala para
os servidores do ADB e da BPB;
Criação da Sala de Referência - novo espaço de atendimento, antecedendo
o acesso à Sala de Leitura, que para além de proporcionar um atendimento
personalizado, diminui o ruído ambiental na mesma;
Criação da Sala de Leitura para grupos de alunos - cujo objectivo é o de
concentrar num espaço próprio os professores da Universidade do Minho
e outros, que se façam acompanhar por alunos, evitando que os restantes
utilizadores sejam perturbados com o ruído que estas situações naturalmente
provocam;
Protocolo de cooperação com a FamilySearch para digitalização dos registos
paroquiais existentes no ADB, cuja finalização se encontra em curso.





Como consequência da superlotação dos depósitos do ADB, situação já denun­
ciada no relatório de actividades de 2005, apenas foi possível incorporar os
livros provenientes da Conservatória do Registo Civil de Braga, como se mostra
no quadro abaixo, ficando em "lista de espera" os processos de inventários
obrigatórios dos Tribunais Judiciais das Comarcas de Amares, Braga, Barcelos,
Cabeceiras de Basto, Celorico de Basto, Esposende, Fafe, Vila Verde; os pro­
cessos de conservação permanente do Tribunal do Trabalho de Braga e os
documentos para registo das Conservatórias do Registo Civil de Braga, Fafe,
Póvoa de Lanhoso e Vila Verde, num total aproximado de 1000 metros lineares.
Tabela 1 - Incorporações
Instituição Livros Maços Verbetes Metros lineares
Conservatória do
291 14




Terminado o estudo orgânico-funcional do Arquivo da Casa do Avelar (da
família Jácome de Vasconcelos), em Dezembro de 2008, cuja incorporação
tinha ocorrido em Outubro do mesmo ano, procedeu-se à classificação e refe­
renciação dos 2291 documentos que compõem este sistema de informação.
Paralelamente, foram os mesmos catalogados e inseridos em base de dados
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informática que conta com 1049 registos. Ficou, assim, concluída a primeira
parte do acordo celebrado com a família doadora que incluía, ainda, a promoção
de formas de acesso à informação mais elaboradas, nomeadamente, através
de catálogo digital e a entrega de uma cópia de papel a cada um dos filhos,
representantes ou sucessores do doador.
A conclusão do estudo orgânico, classificação documental e catálogo no tempo
estipulado no auto de doação (apenas 1 ano) representou um desafio para a
instituição que teve que proceder a uma reformulação dos objectivos definidos,
de forma a haver lugar para a realização da tarefa.
Em Julho de 2009, foi entregue ao ADB, pelo Dr. Abel leandro Freitas Rodrigues,
o trabalho SISTEMA DE INFORMAÇÃO FAMíLIA ARAÚJO DE AZEVEDO
(ARQUIVO DO CONDE DA BARCA), (1486-1879): ESTUDO ORGÂNICO­
-FUNCIONAL E CATÁLOGO, da autoria do mesmo, resultado da actividade
que desenvolveu, quer enquanto funcionário, quer enquanto prestador de
serviços do ADB, sobre o Arquivo do Conde da Barca, de Dezembro de 2000
a Dezembro de 2008. A referida obra é, como expresso pelo autor na nota de
apresentação, uma versão provisória, para uso exclusivo da Sala de Leitura do
Arquivo Distrital de Braga, que corresponde a 85% do total da documentação.
Encontra-se dividida em 4 tomos num total de 4899 registos. Não contém
qualquer índice de acesso à informação nem foi entregue a base de dados
informática original. Não é permitida a fotocópia ou reprodução por algum meio
de qualquer das suas páginas em virtude de se encontrar registada no IGAC
em nome exclusivo do autor.
Foram, ainda, alvo de tratamento documental, ao nível da catalogação e inserção
da informação em bases de dados, os seguintes documentos:
• 2550 PROCESSOS DE BANHOS, pertencentes à Câmara Eclesiástica de
Braga;
• 531 documentos pertencentes à secção do REGISTO GERAL do Cartório
Diocesano de Braga;
• 4477 registos da série das MATRíCULAS DE ORDEM, pertencente ao
Cartório Diocesano de Braga;
• 9305 REGISTOS DE PASSAPORTES, pertencentes ao Arquivo do Governo
Civil do Distrito de Braga;
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3786 fichas, em suporte papel, de alguns fundos paroquiais da cidade de
Braga;
200 bobines de microfilmes, pertencentes ao Arquivo de Microfilmes do
ADB.
• 400 registos constantes dos íNDICES DAS GAVETAS DO CABIDO, perten­
centes ao Cartório do Cabido Bracarense.
1702 processos de INVENTÁRIOS OBRIGATÓRIOS pertencentes ao
Tribunal Judicial da Comarca de Braga.
2.3
Leitura e referência
O ano de 2009 ficou profundamente marcado pela colocação off-line, depois
de 10 anos ao serviço dos leitores, da base de dados das INQUIRiÇÕES DE
GÉNERE - iniciativa que tornou o ADB no primeiro arquivo público do país
a disponibilizar descrições arquivísticas na internet. A sua manutenção vinha
sendo assegurada pelo Prof. Doutor José Carlos Ramalho, do Departamento
de Informática da Universidade do Minho mas, este ano, o mesmo informou
o ADB que não era possível dar continuidade ao projecto. A solução passa
pelo alojamento da base de dados num servidor e aquisição de software de
pesquisa e acesso através da internet. Foram encetados vários contactos com
as unidades orgânicas da universidade com capacidade para resolver esta
questão e, desde logo, levantou-se o problema da colocação do servidor. Foi
no decorrer de todo este processo que se deu início à obra na sala de acesso
ao sótão, já referida no ponto 2.2.3 deste relatório. A obra está concluída, falta
implementar todas as medidas necessárias e já acordadas com o GSI e os
SCOM, para voltar a colocar on-line a referida base de dados.
Com o objectivo de pôr fim a situações de ruído na Sala de Leitura, decorren­
tes da necessidade de atender e elucidar os utilizadores que recorrem a este
serviço para obtenção de certidões, promover aos mesmos um atendimento
personalizado e atenuar a tarefa dos vigilantes da referida sala, foi criado um
novo posto de atendimento, denominado SALA DE REFERËNCIA, na antiga
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sala dos jornais da BPB, entretanto disponibilizada ao Arquivo. Tal iniciativa
tem dado provas de mais-valia no funcionamento desta valência do ADB pelo
que a reestruturação de pessoal que a precedeu, cuja afectação passou de
dois para três funcionários, se revela justificada.
De seguida apresentam-se os números representativos da afluência a estes
dois serviços:
Tabela 2 - Afluência da Sala de Referência e Sala de Leitura
Sala de Referência e Sala de Leitura Totais
Documentos consultados 54.102
Pessoas atendidas 5.656
A análise da distribuição mensal dos documentos (ver gráfico 1) consultados
revela que os meses em que ocorreu maior consulta documental foram Maio,
Junho e Julho, especialmente este último, em que se movimentaram 20.081
documentos, maioritariamente pertencentes à série de PROCESSOS DE
PASSAPORTES do Arquivo do Governo Civil de Braga. O gráfico 2 mostra que
fundos/colecções/séries foram mais consultados durante o ano.
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Gráfico 2 - Consulta de Fundos/Colecções/Séries




l-Cabido; II-Câmara Eclesiástica; III-Mitra, IV-Misericórdia; V-Registo Geral;
VI-Fundos Familiares e Confrarias: VII-Governo Civil; VIII-Fundos Judiciais; IX-Fundos Monásticos:
X-Registo Paroquiais/Civis; XI-Fundos Notariais; XII-Colecção dos Manuscritos
Por outro lado, verifica-se que, invariavelmente, quando comparado com anos
anteriores, os leitores que mais recorrem aos nossos serviços são os que se
encontram na faixa etária dos 40 aos 60 anos.
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Requeridas na sala de leitura, por correio tradicional, por correio electrónico
ou por fax, constituem uma importante parcela do trabalho diário no ADB e
expressão do serviço público que caracteriza este tipo de instituição. Seguem­
-se os números:
Tabela 3 - Certidões
Certidões N.·






A partir de Abril de 2009, as Conservatórias do Registo Civil passaram a ter
competências para realizar habilitações de herdeiros, partilhas e partilhas de
património por dissolução de casamentos. Até então, estes actos eram da
responsabilidade exclusiva dos cartórios notariais.
Como consequência, ambos os serviços têm que comunicar entre si a reali­
zação destes actos e proceder à respectiva anotação nos assentos de óbito/
nascimento.
o ADB, como detentor dos livros das Conservatórias do Registo Civil do distrito,
deve efectuar estes averbamentos sempre que as entidades envolvidas o comu­
niquem. Tal circunstância, resultou num aumento do número de averbamentos
em livros do registo civil, como se pode ver na tabela seguinte:
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Tabela 4 - Averbamentos
Averbamentos N.o
Livros Notariais 56




o número de solicitações de pesquisas, por correio electrónico, correio tradi­
cional e fax, ascendeu aos 2.000 pedidos. Esta actividade, incluída numa polí­
tica de acesso, difusão e comunicação da informação contida nos documentos
custodiados, tem registado um crescimento constante de ano para ano.
2.6
Reproduções
Seguindo uma estratégia que visa a protecção e salvaguarda da documen­
tação histórica, não se fazem fotocópias dos documentos (exceptuando as
fotocópias autenticadas e as fotocópias previstas em diplomas legais). Como
consequência, cada pedido de reprodução desencadeia um processo de trans­
ferência de suporte da documentação, ou seja, na digitalização da imagem e
seu armazenamento em suporte digital. A partir deste suporte, faculta-se a
cópia ao requerente, que pode ser em papel ou em cd-rom.
São quatro os métodos utilizados: fotocópias de microfilme, quando o requerente
solicita cópias em papel e sempre que o documento já se encontre microfilmado;
fotografias digitais; digitalizações por scaner; e digitalizações de microfilmes,
quando o requerente pretende cópia em cd-rom e, mais uma vez, o documento
já se encontre microfilmado.
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Todosos anos se verifica um aumento dos pedidos de reprodução de documentos.
Este ano tornou-se necessário adquirir um novo scaner e fazer a divisão dos
pedidos por dois funcionários.
o número de reproduções efectuadas em 2009 vai descriminado na tabela
seguinte:
Tabela 5 - Reproduções
Reproduções N.o
Fotocópias de Microfilmes 2.200
Fotografias digitais 5.989
Digitalizações 6.732




Desde 2008 que a página do ADB na internet tem sofrido alterações pontuais
no sentido de a enriquecer em conteúdos úteis e actualizados para os utiliza­
dores. Assim, foram realizadas as seguintes intervenções:
1 - Actualiza9ões na rubrica EDiÇÕES ELECTRÓNICAS
Inventário dos livros da Misericórdia desta cidade existentes no ADB
Criação de link para página do Departamento de Informática da Universidade
do Minho, da responsabilidade do Prof. José Carlos Ramalho, que contém a
digitalização completa da obra.
2 - Actualizações na rubrica PESQUISAS
Inventário dos Fundos Paroquiais
Adequação e transferência para PDF do inventário dos Fundos Paroquiais,
até agora em Word.
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Criação de link na página PESQUISAS para uma outra, contendo o upload do
inventário dos Fundos Paroquias, agrupados por concelhos.
3 - Actualizações na rubrica FUNDOS DOCUMENTAIS
Monástico-Conventual
Criação de link para uma página contendo a relação dos fundos monásticos
ou conventuais existentes no ADB, com a indicação da ordem religiosa a que
pertencem e datas extremas de cada um.
4 - Actualizações na rubrica ROTEIRO DE FUNDOS E SÉRIES
Monástico-Conventual
Criação de link para uma página contendo a descrição deste grupo de arquivos
usando a terminologia proposta pela ISAD(G) e ISAAR(CPF).
5 - Actualizações na rubrica FUNDOS DOCUMENTAIS
Arquivo do Governo Civil de Braga
Criação de link na página FUNDOS DOCUMENTAIS para uma outra, contendo
o inventário do Arquivo do Governo Civil de Braga. Até à data, este inventário
apenas estava disponível na Sala de Leitura.
6 - Actualizações na rubrica EDiÇÕES ELECTRÓNICAS
Bulário Bracarense, Sumários e Diplomas Pontifícios dos séculos XI a XIX
existentes no Arquivo Distrital de Braga: estudo e inventário
Criação de link para página do Departamento de Informática da Universidade
do Minho, da responsabilidade do Prof. José Carlos Ramalho, que contém a
digitalização completa da obra.
7 - Actualizações na rubrica EDiÇÕES ELECTRÓNICAS
Inventário das Cartas Anuais da Etiópia existentes no ADB
Criação de link para página do Departamento de Informática da Universidade
do Minho, da responsabilidade do Prof. José Carlos Ramalho, que contém a
digitalização completa da obra.






• Verificação e acomodação de livros provenientes da Conservatória do
Registo Civil de Braga Total: 291 livros, com 14 metros lineares.
TRIBUNAIS
• Verificação, acomodação e atribuição de cotas a processos e maços perten­
centes aos Tribunais Judiciais da Comarca de Póvoa de Lanhoso, Vila Nova
de Famalicão e Vila Verde conforme se mostra na tabela seguinte:
Tabela 6 - Acomodação
Acomodação
Tribunais N.o de documentos
Tribunal Judicial da Comarca da Póvoa de Lanhoso 5.215
Tribunal Judicial da Comarca de Vila Nova de Famalicão 2.256





Procedeu-se à higienização de 1.312livros pertencentes a este fundo docu­
mentaI.
NOTARIAL
Como consequência da infiltração de água nas paredes do Salão Medieval
Superior durante o inverno de 2009, alguns livros de notas dos fundos notariais
de Barcelos tiveram que ser removidos das estantes e colocados em ambiente
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seco para que se evaporasse a humidade. Trata-se de uma operação morosa
porque implica que os livros sejam abertos e, periodicamente, se virem as
várias páginas que o compõem, até que todas estejam secas.
Após a contratação - pela Universidade do Minho - de uma empresa para
a limpeza das instalações, os problemas com a manutenção da higiene nos
depósitos do ADB agravou-se. Para além de não se verificar a sua limpeza
regular, a mesma é feita fora do horário de funcionamento da instituição e,
desta forma, sem a supervisão e orientação de um funcionário.
A falta de recursos humanos implica que todas as tarefas de preservação e
higienização se façam conforme o aparecimento de casos problemáticos e não
de uma forma regular e planeada, como seria desejável. Embora não tenham
ocorrido perdas irreversíveis, alguns documentos revelam fragilidades que a
longo prazo podem tornar-se substanciais.
2.8.3
Restauros
Esta actividade caracteriza-se por pequenas intervenções de modo a corrigir ou
protelar o avanço da deterioração dos documentos. O quadro abaixo demonstra
a documentação, o número e o tipo de intervenção (mais profunda ou menos)
dos restauros efectuados em 2009:
Tabela 7 - Restauros
Restauros
Tipo de intervenção
Fundos N." de documentos
Interior Capa Capa+interior
Livros Paroquiais 54 10 17 27
Livro das Comendas 1 1
Livro dos Manuscritos 1 1
Livro Monástico-Conventual 1 1
Livros do Registo Civil 2 1 1
TOTAL 59
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Paralelamente foram realizados trabalhos de consolidação de processos judi­
ciais, que se traduzem na substituição dos materiais que servem de união entre




Para além das 19.481 imagens digitais resultantes de pedidos de reproduções,
foram microfilmadas 40 espécies documentais (que se dividem por livros e
cadernos) de diversos fundos, num total de 17.600 películas de microfilme, que
integram o arquivo especial de microfilmes do AOB.
2.10
Serviços administrativos







Deste quadro, salienta-se o número de mensagens de correio electrónico,
tendo-se tornado no principal meio de contacto com a instituição.
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3
Extensão cultural e educativa
3.1
Visitas guiadas
O ADB acolheu como visitantes, diversas personalidades do mundo da ciência,
da cultura e da política, bem como grupos de professores e alunos de inúmeras
escolas e Universidades, nomeadamente:
• Cursos de Ensino e Formação de Adultos das entidades formadoras MEU
FUTURO, EUROCONSUL, AMAR TERRA VERDE, ASSOCIAÇÃO INDUS­
TRIAL DO MINHO e TECMINHO;
• Alunos do 10.0 e 1e anos das escolas SECUNDÁRIA DE CARLOS AMA­
RANTE e SECUNDÁRIA DE AMARES;
• Curso de Mestrado em História Medieval e do Renascimento da FACULDADE
DE LETRAS DA UNIVERSIDADE DO PORTO;
• Curso de História da UNIVERSIDADE DO MINHO;
• Representantes da UNIVERSIDADE DE NANKAI, visita solicitada pelo
INSTITUTO CONFÚCIO;
• Curso de Teologia da Faculdade de Teologia de Braga, da Universidade
Católica;
• Grupode Investigadoresdo Projecto Internacional "REGESTAPONTIFICUM
ROMANORUM - HISPANIA PONTIFICIA", visltasollcltada pela FACULDADE
DE LETRAS DA UNIVERSIDADE DO PORTO.
No total, foram realizadas 27 visitas guiadas.
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3.2
Empréstimos para exposições
No âmbito da sua missão, o AOS colabora em exposições, através do emprés­
timo de peças documentais, conforme o solicitado pelas entidades organiza­
doras. O ano de 2009 não foi excepção. O quadro abaixo mostra quem solicitou
empréstimos, para que iniciativas e quantos documentos estiveram expostos:
Tabela 9 - Empréstimos
Empréstimos para exposições
Organização Iniciativa N.o docs.
Câmara Municipal de Terras de Bouro Julgados
de Paz existentes no
8
concelho no séc. XIX
Arquivo Municipal Alfredo Pimenta
900 Anos do Nascimento de
2
D. Afonso Henriques
Câmara Municipal de Valença





Desde 2005 (ano do último relatório publicado) que o AOS não apresenta rela­
tório de actividades. Contudo, os dados encontram-se recolhidos e, por isso,
achou-se que um estudo comparado destes últimos anos seria mais produtivo
que uma simples conclusão.
No sentido de englobar todos os aspectos que marcaram o percurso do AOS,
foram comparados, no período de tempo entre 2005-2009, os seguintes
aspectos: recursos humanos; aquisições por incorporação e doação; número
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de leitores; documentos consultados; reproduções; correspondência; certidões
e averbamentos.
o gráfico 4 representa os meios humanos existentes no ADB, ao longo dos
últimos cinco anos:
































Em 2005, os técnicos superiores do ADB repartiam-se por um técnico superior
da carreira de arquivo nomeado director de serviços, um especialista de infor­
mática e dois licenciados em História, um com contrato a termo certo e outro
estagiário (ao abrigo dos estágios profissionais do IEFP). No dia 26 de Junho
de 2005, o especialista de informática passa a integrar o Gabinete de Sistemas
de Informação da Universidade do Minho. Em 2006, cessaram funções o téc­
nico superior estagiário e um auxiliar administrativo que passou para situação
de aposentação. Em Setembro, o ADB ficou sem qualquer técnico superior
da carreira de arquivo e o Director da Biblioteca Pública de Braga assume a
direcção de serviços desta unidade cultural. Em 2007, mantém-se um técnico
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superior, agora em regime de prestação de serviços e para desempenhar uma
tarefa específica - a catalogação do Arquivo do Conde da Barca. Em 2009,
com a aplicação da Lei n." 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, passam a existir
2 coordenadores técnicos e 9 assistentes técnicos. Um destes transita em
31/12/2008, de auxiliar técnico para assistente administrativo.
Relativamente às aquisições, o seguinte gráfico mostra os metros lineares da
documentação que deu entrada:

















2005 2006 2007 2008 2009
Em 2005, foram incorporados 16 fundos documentais, provenientes dos car­
tórios notariais do distrito e de dois tribunais. Em 2006, este número desce
para 3 fundos: uma conservatória do registo civil e dois tribunais. Em 2007, são
quatro os fundos que deram entrada e mais uma vez, na sua maioria, tribunais.
Em 2008, ocorrem sete incorporações: três tribunais, três conservatórias do
registo civil e um arquivo de família (por doação). O ano transacto foi o ano de
menos fundos incorporados - apenas um.
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Os dois gráficos seguintes espelham o crescente número de leitores e docu­
mentos consultados, na Sala de Leitura do AOS.
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Em matéria de reproduções, o gráfico 8 mostra-nos que o seu valor é incons­
tante mas, 2009 aproximou-se dos valores dos primeiros anos em estudo.









No que toca aos averbamentos efectuados, verifica-se que desde 2006 que o
número é crescente, tornando-se, em 2009, no dobro daquele ano.
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Por último, também o volume da correspondência aumentou. Atente-se, sobre­
tudo, na correspondência veiculada por meio electrónico que, em cinco anos,
duplicou de número. Curiosamente, o correio tradicional manteve-se quase






Ao fazermos uma análise diagonal de todos estes aspectos verifica-se que o
volume de trabalho realizado e número de funcionários disponíveis são valores
proporcionalmente inversos.
A consequência mais imediata desta realidade é que se atingiu uma situação de
limite em matéria de recursos humanos. Hoje, a atribuição de uma nova tarefa
implica o abandono de outra e fica cada vez mais difícil definir o prioritário.




(Assistente Técnico do AOS)
